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ABSTRACT
Kebutuhan akan energi listrik terus meningkat dari tahun ke tahun. Perusahaan Listrik Negara (PLN) selaku penyedia energi listrik
di Indonesia, belum sepenuhnya mampu menyuplai energi listrik secara merata. Hal ini terjadi karena laju pertambahan sumber
energi baru dan pengadaan pembangkit tenaga listrik tidak sebanding dengan peningkatan konsumsi listrik. Penghematan perlu
dilakukan untuk mengurangi intensitas terjadinya pemadaman listrik bergilir. Khususnya pada waktu beban puncak yang
diistilahkan dengan Waktu Beban Puncak (WBP) yang sering terjadi pada jam 18:00 WIB sampai dengan 00:00 WIB. Untuk
menghindari hal tersebut dirancanglah sebuah alat untuk mengatur pemakaian energi listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya
(PLTS) yang tersimpan di Baterai sebagai energi utama pada Waktu Beban Puncak (WPB).
Mikrokontroler Arduino (Arduino Mega 2560) dan Real Time Clock (RTC) digunakan sebagai kontrol waktu untuk mengalihkan
atau Switching dari PLN ke sistem Automatic Tarnsfer Switch (ATS) PV pada saat WBP. Sistem ini juga mengontrol kapasitas
baterai sebelum WBP dengan tambahan sensor tegangan DC, agar sumber energi listrik dari baterai dapat dialihkan ke beban. Jika
kapasitas baterai tidak mencukupi atau dibawah 30 % untuk dilakukan pengalihan, maka sumber utama tetap di suplai oleh PLN.
Jika kapasitas baterai diatas 30 %, maka Sistem akan mengalihkan ke sumber PV. Charge Controller untuk kontrol charge dan
discharge baterai ditambahkan untuk menjaga baterai dari kerusakan. Dari hasil pengujian dan implementasi pada beban lampu
sebesar 6 watt dengan kapasitas baterai sebesar 3,5 Ah mampu menghidupkan beban
selama 5 jam.
